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しはじめに











































(2) city (シティー) copy (コピー )
letter (レター ) proper (フ。ロパー )
(3) bottle (ボトル) battle (バトル)






(4) 小野 (1991): erekutoroni ku (su) → 
前 M
*erekutoroniQkusu 







































































(7) happy (ハッピー) hippie (ヒッピー)
locker (ロッカー) lucky (ラッキー)
pepper (ペッパ…)
これらの併はそ…ラの構造が(6)のcopyと河じで
























(8) baby (ベビ…) lady (レディー)














(9) MM'→ MQM' 
催し、 M'の顕子音は有声ではない。




(10) 小野(1991): boto (ru) ー令 官oQtoru
MM' 







(1) apple (アップ。ル) buckle (ノ〈ックル)



































































(13) Coda Cond > Max-TO (coda)] WD> 







































外来語の促変化について 2 45 
Target h6 代e¥cl Coda Cond 前ax-TO(coda)] WD NoVoiGem Max-TO (coda) 
a. hed 事!
b. ~キ he.do 本! * 
c. hed.do * 
Targetrσ作aa小aσ a Coda Cond Max-TO (coda)] WD NoVoiGem Max-TO (coda) 
a. S> ra . daa . * 
b. rad.daa * ， 
Tar変}et kAぴoAtoσ n Coda Cond Max-TO (coda)] WD NoVoiGem Max-TO (coda) 







(1り a.単音節語((C) VC) hit head 制11
b. 2音節語 ((C)VCVV) :語中のCは無声
pepper happy (15)12 
c. 2音節語 ((C)VCVV) :語中のCは有声
ladder rubber (15) 
d. 2音節語 (CC)VCVN) 












を起こす僻(たとえばhit， head ， bigなおのみ





















律外音佑し、 class， tough ， loveなどの語の促音
(18) I Target σ 
kras 
Coda Cond NoVoiGem Max-TO (coda) Max-TO Ccoda)] WD 
aku.ra.su. 
b. s> ku.ras.su. 
* I * 
46 小野浩王立
σ 
Max-TO (coda) ] WD Target ロ内laそ~t Coda Cond NoVoiGem Max-TO (coda) (19) 
l出ia ιp 一 ma.su.to. ロlas.su.to. 
ma.sut. to 
































































































































にある (apple(アップル)， motto (モッ
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